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原 田 博 夫
はじめに
新型コロナウィルス感染症 Novel Coronavirus Infectionは 2019 年 12 月




報および対応策を発表している。世界保健機関 WHOでも，1 月 22 日に
は緊急会議で対応を協議したものの，この時点では「国際的に懸念される
公衆衛生上の緊急事態」PHEIC (Public Health Emergency of International Concern)
宣言は見送られた。しかし，1 月 30 日にWHOが PHEICを宣言した頃か
ら，世界各国および日本国内でも事態の深刻さが社会一般でも広く認識さ
れ始め，本格的な取り組みが真剣に模索されるようになった。世界中で，








では 50 万人が亡くなったといわれている2)。日本でも，1918 年後半から
“流行性感冒”が猖獗を極め，皇族にも感染が及び，内務省の記録によると，
1920 年の後流行を含めた全流行期間の総感染者は 2380 万人，死者 38.9
万人，死亡率 1.63%とされている3)。
それ以前の世界的なパンデミックとしては，14 世紀のペスト大流行で
欧州は人口の 3 分の 1 を失い，農業や商業などが大きく変わった。17 世
紀のロンドンでは，ペストで人口の 6分の 1が犠牲になったとダニエル・











































多数の死者が出た。これを教訓に，安倍晋三首相は，2020 年 2 月 27 日，全
国の小中学校と高校，特別支援学校の臨時休校を要請したようである（3月
3日の参議院予算委員会での，安倍首相の発言）。
3) 速水 (2006) は，死者数は 45.3 万人に及んでいる，とみる。 4) 大西 (2004)
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ィルス性肺炎の発生に関する発表は 2019 年 12 月 31 日だった。しかし，
中国の科学者が，肺炎の原因は SARS（重症急性呼吸器症候群）と遺伝子が
80%共通の新種のコロナウィルスであると発表したのは，20120 年 1 月 7






ス自体の名前は，国際ウィルス分類委員会 ICTV (International Committee on
Taxonomy of Viruses) コロナ研究グループ CSG (Coronavirus Study Group) によっ
て，2020 年 2 月 7 日，「SARS-CoV-2」と名付けられた。さらにWHOは，














が罹患し入院患者は約 1.8 万人だったが，死亡者数は 203 人・死亡率は 0.
16に止まった（2010 年 9 月末時点）。これは欧米やメキシコなどに比べて
1/3～1/26の低さである。しかし，当時の対策総括会議は，病原性の未知
な感染症への備えとして，事案終了後に『新型インフルエンザ (A/H1N1)
対策総括会議 報告書』（2010 年 6 月 10 日）をまとめた。その後，2011
年 9 月には「新型インフルエンザ対策行動計画」が改訂され，同年 11 月
には「新型インフルエンザ対策のために必要な法制度の論点整理」がまと
められた。さらに，2012 年 1 月の「たたき台」を踏まえて，新型インフ










（2020 年 1 月 28 日）に，「中国は感染を封じ込めている」との最大限の賛辞
を贈ったことにも表れている。




行は，2013 年 4 月 13 日に約 1か月繰り上がった。
8) 不備な点としては，「医療関係者に対する補償制度の創設」や，「知事の権
限」は災害対策基本法に類似した権限を付与すべき，など。
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した 2020 年 1 月半ばの段階では，武漢からの帰国者・入国者に対して，
感染症法施行規則第 6 条第 2 項の規定にある疑似症サーベイランス
NESIDに基づく国立感染研究所での検査を活用した「水際作戦」をとっ
た。態勢が一挙に強化されたのは，1 月 23 日，湖北省武漢市で突然に，
都市封鎖が行われたからである。その報道を受けて，1 月 28 日，新型コ
ロナウィルス感染症を感染法第 6条 8項の「指定感染症（病原性では二類相
当）」に指定する政令および検疫法第 2 条第 3 号の「検疫感染症」に指定
する政令が，それぞれ閣議決定された。これらの政令は，当初は 2月 7日
施行の予定だったが，事態の悪化とWHOの PHEIC宣言（1月 30 日）を受







令を 2 月 13 日公布，翌 14 日施行）ことで，隔離・停留が可能となった。さ




エンザ等対策特別措置法（特措法）（2012 年 4 月成立，13 年 4 月施行）の対象
となる「新感染症」には該当しない，との解釈を（官邸サイドの真意は別と















特別措置法（特措法）（2012 年 4 月成立，13 年 4 月施行）は，野田佳彦民主党







る（2020 年 4 月 28 日の第 201 国会衆議院予算委員会における，枝野幸男議
員の質問に対する西村康稔コロナ担当相の回答）。
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とはいえ感染症法では，感染症を既知の一類（感染力が高く，重篤度も高
い）感染症～五類感染症（感染力が低く，重篤度が低い），新型インフルエン
ザ等感染症（感染症法第 6 条 7 項）11)，指定感染症（感染症法第 6 条 8 項）12)，













ンザ等対策特別措置法（特措法）（2012 年 4 月成立，13 年 4 月施行）に規定す
る新型インフルエンザ等とみなす措置（施行日から 2021 年 1 月 31 日まで）















い。具体的な公衆衛生措置としては，当初の特措法（2012 年 4 月成立，13
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として，5月 6 日までの 29 日間，緊急事態宣言を発出した16)。その後，4
月 16 日に対象を全国に拡大し，5月 4 日には 5月 31 日まで延長すること
を公表した。しかしその後，5月 14 日には，北海道，東京都，神奈川県，
埼玉県，千葉県，京都府，大阪府，兵庫県の 8 都道府県を除く 39 県を対
象区域から除外した。さらに，5 月 21 日には，大阪府，京都府，兵庫県








そのような中，8 月には第 2 波が，11 月からは第 3 波が到来し，2020
年 12 月下旬になり，2 回目の緊急事態宣言を発出しなくてはならない状
況に至るも，二度目以降の宣言発出や，中長期的な継続は出しにくい状況
ではある。改正新型コロナウィルス等対策特別措置法（2020 年 3 月 13 日成





令和 2 年 (2020) は，本来は，多くのイベントが国内外で予定されてい
た。国内面に限定しても，東京オリンピック・パラリンピックが 2020 年
7 月 24 日～8月 9日に予定されていた。この開催中止・延期は日本として
は何としても避けたいところだったが，WHOが世界的大流行パンデミッ
クを 3 月 11 日に宣言したこともあり，安倍首相はバッハ国際オリンピッ
ク委員会 IOC会長との電話会議（3 月 24 日）の結果，1 年程度の延長で合
意した（その後，開始日を 2021 年 7 月 23 日に 1年延期することが決まった）。








ある。しかし，これが発表・確定するまでは，中国（2 月 1 日時点では湖北








16) この非常事態宣言を発出する直前の 4月 3日に，専門家会議の西浦博北海道
大学教授は「8割削減」を求めるデータを発表した。これは社会には非常な
インパクトがあったが，実は，接触 8 割制限＝外出 55%削減に相当するも
のである（小林・奴田原 (2020)）。その意味では，専門家会議のリスクコミ
ュニケーションにも，やや問題があったといわざるを得ない。
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る。
2019 年 5 月からスタートした令和時代における新天皇の即位式などは
令和元年 (2019) に済ませていたが，秋篠宮殿下の立皇嗣の礼が令和 2 年
(2020) に予定されていた。しかしこれも，ご本人のご意向も踏まえ，かつ
コロナ禍でもあり，極めて限定的な形で 11 月 8 日に行われた。









































らいがある。加えて，東京都知事選挙が 2020 年 7 月 5 日行われた。これ
17) 実際に「Go To事業」キャンペーンが開始されたのは 7 月 22 日だが，東京
都を目的地とする旅行と東京在住者の旅行は 10 月 1 日に開始された。しか
し，11 月から拡大し始めた第 3 波を受けて，菅首相は 12 月 14 日に急遽，
12 月 28 日～1月 11 日まで，Go Toトラベルを全国で停止すると発表した。
18) 西村コロナ担当相の事後的な感想（アジア・パシフィック・イニシアティブ
(2020) 第 3部第 7章）。
19) アジア・パシフィック・イニシアティブ (2020) 第 2部第 4章
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度以降は着実に積みあがってきていて，日本全国の残高は 2016 年度 7.5
兆円（東京都・区部を除くと 6.2 兆円）だった。しかし，今回のコロナウィ
















船）を含めると，感染者 19 万 4398 人・入院・療養（うち重症）2 万 5741 人（609
人）・死者 2836 人，である（12 月 18 日 19：35 現在）21)。第 1 波が 4 月で，第







20) 3 月 9 日の第 6回専門家会議に出された感染リスクの高い 3つの条件を，首
相官邸（災害・危機管理情報）が受け取り，それを 3 月 18 日，ツイッター
アカウントにアップしたことが始まりである。
21) 数字は，『日本経済新聞』2020 年 12 月 19 日（土）朝刊による。
22) しかし，一部の大都市圏の自治体などでは，すでに別の情報管理システムを
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度以降は着実に積みあがってきていて，日本全国の残高は 2016 年度 7.5
兆円（東京都・区部を除くと 6.2 兆円）だった。しかし，今回のコロナウィ
















船）を含めると，感染者 19 万 4398 人・入院・療養（うち重症）2 万 5741 人（609
人）・死者 2836 人，である（12 月 18 日 19：35 現在）21)。第 1 波が 4 月で，第







20) 3 月 9 日の第 6回専門家会議に出された感染リスクの高い 3つの条件を，首
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ロナ感染者 7496 万人・死者 166 万人。いずれも最大は米国で感染者 1721







センター (CSSE) の共同ディレクター Lauren Gardnerの率いるチームが，
麻疹やジカウィルスの流行に関する空間モデリングを米国 Esri 社の
ArcGISを用いて行っていたところ，2020 年 1 月の中国での新型コロナウ
ィルス感染症の拡大を見て，大学院生（中国人）Ensheng Dongが ArcGIS































(2020) 第 3部第 4章。
23) 数字は，『日本経済新聞』2020 年 12 月 19 日（土）朝刊による。
24) この情報は，https://blog.esrij.com/2020/04/17/post-35916/による（アクセスは，
2020 年 8 月 10 日）。
25) 同様な見解は，岡部信彦氏（川崎市健康安全研究所所長，専門家会議・分科
会のメンバー）も，政治社会学会 ASPOS オンライン研究会（2020 年 6 月
13 日）で表明している。
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している。バイオアーカイブ (bioRxiv) とメドアーカイブ (medRxiv) という
サイトへの投稿である。文科省科技政策研の分析では，コロナ関連の論文










27) 生川・越川 (2020)，越川・生川 (2020)
28) 大越他 (2020)．および『日本経済新聞』記事，2020 年 8 月 8 日朝刊
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の論文数は中国 30 万本で 1 位，米国は 28 万本で 2 位，3 位はドイツ 6.7
万本，日本は 4位で 6.5 万本だった。中国の論文数の増加率はすさまじく，
20 年前の 18 倍，10 年前の 3.6 倍だ。さらに論文の優秀さ・注目度を表す，
被引用数が上位 1%の論文は米国 29%，中国 22%と，肩を並べてḮ色が
ない。こうした論文を生みだす大学への投資の伸びも，2018 年は 2000 年
の 10.2 倍に増加している。1.8 倍の米国に比べても突出している。
対するに，日本の科学論文の発表数はきわめて低調である。日本では，
ノーベル賞の受賞者が毎年出ていることで，やや留飲を下げている気味は











































29) 以下の提言は，私のささやかなチャレンジの結果（原田（2012 年・3 月），
（2012 年・10 月），(2013)）および Harada (2019) をある程度反映している。
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が「自衛隊は便利屋ではない」とツイートし（2020 年 12 月 9 日），物議を
かもした。
その後，佐藤議員自身が，BS読売テレビ（12 月 9 日 22:00～23:00）で発
したコメントによると，そもそも，厚労省と防衛省の（局長クラス）間で，
自衛隊の災害派遣に関する取り決めができていた。現場のＫ会Ｙ病院から
の要請（11 月 25 日）にもかかわらず，旭川市・西川将人市長からの要請依

























ところが，50 年に一度あるいは 100 年に一度の頻度で生じる，大規模
な構造変動が社会・経済に大変革をもたらすこともある。このような大変
30) 福田 (2020)
31) 石 (1980)，Buchanan and Wagner (1977).
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32) Taleb (2007) 33) この間の経緯については，原田 (2021) に詳述しておいた。
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らである。その意味では，国際原子力機関 IAEA事務局長（2009 年 12 月
～19 年 7 月）だった天野之弥氏が 2019 年に亡くなったことは残念である。
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新型コロナウィルスの変異に関してイギリスでは 2020 年 11 月から懸念
されているが，これまでの「日本国内の 9973 検体のコロナゲノム情報」
（2020 年 10 月 26 日現在）によれば，1～2 月は中国由来のクラスターが，3
月中旬は欧州系統が流入し，7月以降の検体すべてはそれと接点はあるも









エンティワン，10 月 25 日．
生川暁・越川智瑛，2020「「知の共有」世界で加速 コロナ論文，既に SARSの
100 倍 スピード重視 日本影薄く」『日本経済新聞』記事，6月 7日朝刊
石弘光，1980，『ケインズ政策の功罪』東洋経済新報社
大越優樹・尾崎達也・出村政彬，2020，「コロナ注目論文 米中が圧倒：ワクチ


























Buchanan, James M., and Richard E. Wagner, 1977, Democracy in Deficit: The Political34) Wray (2015)
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の統計を取り始めた 2005 年に約 3.5 万（拠点）だったものが，2018 年に
1) ｢拠点数」とは，事業所の数を表す。例えば同一企業が同じ国の 3 都市に支
店を持つ場合，拠点数は 3とカウントされる。したがって，通常，企業数よ
りも拠点数の方が多い。ただし，本稿では，拠点数も「○社」と数えて表記
することとする。
─ 149 ─
